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INTISARI 
Latar Belakang: Proses penyembuhan luka post SC tentu dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, baik merupakan faktor pendukung atau mempercepatan proses 
penyembuhan luka ataupun faktor penghambat atau memperlambat proses 
penyembuhan luka. 
Tujuan Penelitian: Untuk  memaparkan faktor-faktor yang memengaruhi 
penyembuhan luka post operasi SC di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara 
dr.S.Hardjolukito. 
Metode Penelitian: Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling.  
Hasil Penelitian: Terdapat 7 tema faktor yang memengaruhi penyembuhan luka 
post operasi sectio caesarea yaitu : Keluhan Fisik Post SC, Faktor Pendukung 
adaptasi Post SC , Faktor Penghambat Adaptasi Post, Aktivitas post SC, 
Dukungan keluarga post SC, Pengetahuan tentang personal hygiene, Pengetahuan 
pasien tentang penyembuhan luka. 
Simpulan: Faktor-faktor yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka post 
Sc adalah pengaruh asupan gizi dan pola makan, dukungan keluarga, mobilisasi 
fisik, pengetahuan tentang personal hygiene serta pengetahuan tentang 
penyembuhan luka. Faktor-faktor yang dapat memperlambat proses penyembuhan 
luka post SC yaitu penurunan asupan gizi dan pola makan. 
Kata kunci: Sectio Caesarea, Persalinan, Penyembuhan Luka. 
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